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1. INTRODUCTION
During the long Franco regime, both movie theat-
ers and movies in Spain were areas of longing, 
places for furtive encounters, impossible desires 
and stern warnings to everyone whose sexuality, 
regardless of orientation, ran outside the narrow 
margins that religious morals assigned to human 
sexuality in an absolutely Catholic way, that is—
pardon the diaphora and the paradox—univer-
sal. Sexuality had to be heterosexual, connubial, 
reproductive and monogamous or, otherwise, 
damned, although the prevailing machismo tol-
erated that monogamy could be questioned with 
relative indulgence in the case of the male.
During the moral crusade of the regime, cer-
tain cultural products aroused special concern, 
film and later television being worthy of par-
ticularly attentive zeal on the part of censorship 
mechanisms, both civilian and religious, as the 
two coexisted, each with its own legal identity and 
institutions1, nourishing pages of anecdotes that 
nowadays could seem naive, but at the time con-
stituted a true nightmare for those who wanted 
to discuss heterodox realities (zubiaur, 2010). The 
problem was that control was exerted subjective-
ly, in line with the individual criteria of the cen-
sor, in the context of concepts as vague as “respect 
for good habits.” There was no detailed and explic-
it code like the American Hays Code that would 
have allowed writers and producers to anticipate 
the censor’s judgment; the closest thing was a 
1950s code published by the Episcopal Commis-
sion on Orthodoxy and Morality (Comisión Epis-
copal de Ortodoxia y Moralidad) aimed at provid-
ing moral guidance to Catholic devotees 2, but it 
did not necessarily coincide with the guidelines of 
civil censorship, even though the Catholic Church 
was represented in its bodies.
This lack of definition triggered a specific de-
mand by film professionals in what was called the 
Salamanca Conversations (Conversaciones de Sala-
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1. INTRODUCCIÓN
Durante la larga dictadura f anquista, tanto las salas
como las películas cinematográficas fueron en Es-
paña espacios de añoranza, de encue tros furtivos,
d  anhelos imposibles y severas advertencias para 
todo aquel cuy  sexualida , con independenc a de 
u ori ntac ón, discurriese por fuera de los estrechos
má genes que l  particular moral religiosa asignaba
a la sexualidad humana de manera absolutamente 
católica, es decir —valgan la iáfora y la paradoja—
universal. La sexualidad d bí  s r heterosexual, con-
yugal, eproductiva y monógama o, de lo contrario, 
co denada, si bien el machismo im rante toleraba
que la monogamia pudiera cu stionarse con relativa 
indulgencia  el caso del varón.
En la cruzada mora  del régim n despertaban
espe ial pr ocupación lo  productos cultur les
entre lo  que el cine y más tarde la televisión s
hicieron merecedores de un celo especialmen
te atento por parte de los me anismos censores, 
tanto civiles como religiosos, pues coexi tían am-
bos, ca a uno con entidad y rganismos propios1, 
alimentando páginas de anécdotas que a la luz
de hoy pu en pa ecer ingen as en ocasiones,
pero que en s  tiempo constituían una verd de-
ra pesadilla para quienes querían hablar de rea
lidades heter as (zubiau , 2010). El problema 
era que el control se ejercía e manera subjetiva, 
atendiendo al particular criterio del c n or, en el
marc  de onceptos ta  difusos como el r sp to a
“las buenas costumbres”, no existiend  un código
detallado y explícito al estilo del norteamericano 
Código H ys que permitiese a guioni tas y pro
ductores anticiparse al juicio de la censur ; lo más
cercano era el código publicado en 1950 por la Co
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manca), which asked for “clearly determined mat-
ters and unapproachable subjects, and to provide 
enough space to make it possible to create a kind 
of cinema that could address important subjects”3 
as well as the request that censorship only be 
practiced by the docent Church and that its judg-
ment could not be modified a posteriori by another 
official institution (galán, 1989: 226-227).
This combination of civil and religious control 
determined that the “visible” representation of 
the LGBTIQ issue in any of its facets, variations or 
details, could only flourish on the screens of both 
movies and television under very precise and 
controlled conditions.
The difference between film and television is 
essential to the content of this paper and explains 
why there is a substantial difference in the vol-
ume of anecdotes concerning each of them re-
garding the censorship system: while cinema was 
an industrial activity that, although deserving 
protection by the regime, was essentially a pri-
vate initiative, television was exclusively a public 
media, so its control, at least in theory, was guar-
anteed.
Through these pages we will review the de-
tails of LGTBIQ representation, first in movies and 
then in television during the Franco dictatorship. 
Finally, in a metadiscursive analysis, we will ad-
dress the different ways of looking at that period 
regarding the LGBTIQ issue from the perspective 
of the democratic period.
2. REPRESENTATIONAL MODES OF 
HOMOSEXUALITY IN SPANISH FILMS DURING 
THE DICTATORSHIP PERIOD: CONCEALING, 
EROTIC CINEMA, AND “SISSY COMEDY”
Homosexuality learned over decades to live along 
the edges of others’ stories, to cross-dress its gaze 
in the vestments of love, indifference, desires and 
passions which resembled it to the point of at-
taining an affinity that at times became identity 
itself, hence the quote that heads this article. The 
gay and lesbian experience drew for years on rep-
resentations that, even being cynically wrong and 
clearly unflattering, were the only “authorized” 
discursive source for identity construction.
Here we shall not dwell on explaining the dif-
ferent representational modes —concealing, vin-
dicating, erotic, decentered and integrational— 
that have appeared so far regarding the LGBTIQ 
issue in both Spanish films and TV, as there is a lot 
of written content around the subject4, to which 
we will add a traditional mode.
Until the arrival of democracy there were 
only two ways of addressing the LGBTIQ issue 
in film: 1) to do it in a way in which the details 
about the nature of the representational object 
were not totally explicit or in which one had to 
appeal to extra-discursive references to relate to 
them, which falls into what we have been calling 
the concealing mode, as in movies such as Difer-
ente (Luis María Delgado, 1961) or La Maldición de 
los Kranstein (Marcelo Matrocinque, 1964); or 2) 
in cases where it was recognizable, to make the 
representation faithful to the traditional stereo-
types, that is, a laughable or perverse character, 
totally recognizable but whose visibility was, on 
one hand, relatively reassuring and, on the oth-
er, divested of any indication of moral and social 
equity. All of this would constitute a mode that 
could be called the traditional mode, in the sense 
that representations are in line with the clichés 
and stereotypes traditionally related to homosex-
ual visibility in society.
In the case of women, the procedure took an 
unexpected route owing to the lack of a tradition-
ally “laughable” figure as the driving force of com-
ic situations, and since the stereotype of a mas-
culinized woman was far from having the same 
hilarious impact, the perverse slope was chosen so 
that the “visible” lesbian became a woman driven 
by unrestrained appetites, the epitome of which 
would be a vampire. This narrative displacement 
banished her to a chimerical, unreal universe, to a 
non-existence outside of fictional plots, and there-
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isión Episcop l de Ortodoxia y Mo al da  cuyo 
fin era ar orientación moral a lo  fieles católicos2,
pero que no era necesariament  c incidente con
las directrices de la censura civil, por mucho que
la Igl sia estuviese represen ada de sus órganos.
Esta indefinición provocaría una reivindi
cación específica por parte de los p ofesional s
del cine en las denomi adas Conversaciones de 
Salaman a, en l s que se reclamaba q e se «de-
termine  claramente lo  asuntos y temas ina-
bordables, y que te ga la suficiente amplitud
par  dar posibilidades a un cine que afronte te-
as important s» así como la demanda de que
la censura solo pudiese ser ejercida por la Iglesia 
docente y su dictamen no pudiese ser mod fica-
do a pos eriori por otr  organismo oficial (ga-
lán, 1989: 226-227).
Esta combinación d  co trol ivil y religioso 
determinaba que la repre entación “visible” de la
cuestión LGBTIQ en cualquiera de sus aspectos,
varia iones o detall s, solo pudie  aflorar a las 
p ntallas anto d  cine como de televisión bajo
condiciones muy precisas y controladas.
La diferencia entre cine y televisión resulta 
esencial en lo qu respecta al contenido de este 
rabajo y explica or qué existe tal diferencia de
volumen entre los anecdotarios de uno y otro
medio e  relación al aparato cen or: mientras 
que el cine era una actividad dustrial que, si
bien merecía la protección del régimen, era fun-
dam ntalmente iniciativa privada, la televisión 
era un medio exclusivamente público cuyo con-
trol, al menos en teoría, estaba garantizado.
En estas páginas repasaremos los detalles de 
la representación de la cuestión primero en el 
cine y después en la televisión durante el periodo 
franquista. Finalmente, en un análisis metadis-
cursivo, abordaremos las mirad s que, ya desde
el p riodo democrático, se elab ran sobre aque-
lla etapa y su particular relación con la cu tión
LGBTIQ.
 2. LA REPRESENTACIÓN DE LA 
HOMOSEXUALIDAD EN EL CINE ESPAÑOL 
DE LA DICTADURA: MODALIDADES 
OCULTAS, CINE ERÓTICO Y ‘COMEDIA DE 
MARIQUITAS’
La homos xualidad apr ndió dura  décadas a
vivir en l margen de las historias de otros, a tra-
vestir su mirad  con los ropajes de amo s, des-
amores, deseos y p siones que se l  asemejaban
hasta el punto de poder alcanzar una identifica-
ción que a ratos se convertía en l  identidad mis-
ma, de ahí l  cita que encabeza ste artículo. La
experiencia gay y lésbica bebió duran e años de
representaciones que, pese a s r i eresadamente
erróneas y claramente desfavorecedoras, consti-
tuían a única fuente discursiva “autorizada” en la
construcc ón identitaria. 
N  nos vamos a extender sobre las modalida
des de representación oculta, erótica, reivindicativa,
desfoc lizada e integrada que se han dado hasta la
fecha de la cuest ón LGBTIQ tanto en el cine como
en la t levisió  en España, pues se ha escrito bas
ante sobre este tema3, a la que añadir mos hora
la modalidad tradicional.
Hasta la llegada d  la democracia, solo hubo 
dos maneras de abordar la cuestión LGBTIQ en e
cine: hacerl  de manera que los detalles sobre la
natural za d l objeto de representació no fu sen
otalmente xplícito  o hubiese que recurrir a re-
ferencias extradiscurs vas para poder vincularlos, 
que e  lo que suced  con la que hemos venido de-
nominando modalidad ocul a, como sucede en pe-
lículas omo Dif rente (Luis María Delgado, 1961) 
o La maldición de los Karnst in (Marcelo Matrocin
que, 1964), o que e  caso de hacerse suficiente
mente reconocible, dich  epresentación fuese fiel
a os estereotipos tradicionales que presentaban
un personaje risible o p rverso, perfectamente
reco ocibles pero cuya visibilidad resultase por
un la o relativamente tranquilizadora y, por otro,
deslegitimase cualquier atisbo d  equidad moral
y social. Todo ello constituiría una mod li ad que 
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fore was even reassuring in its own way, as long 
as its perversion was not a threat outside the uni-
verse of narrative development. The vampire ste-
reotype remained for years in the filmography of 
several countries and became a category in itself, 
providing significant stories far beyond the time-
frame addressed. 
In Diferente, the references to the nature of 
the main character were encoded as alleged ho-
mosexual standards of culture, with nods to the 
work of Oscar Wilde, Lorca and Freud, the cult of 
the body, the love of dance or resorting to sym-
bolic-type Freudian references to drilling jack-
hammers, swelling or standing forearms, fingers 
pushing “the right” buzzers, etc. Picture 1 shows 
the moment in which Alfredo, after contemplat-
ing a jackhammer worker with fascination and 
desire, comes back to the house of an employee’s 
spouse who was unsuccessfully suggestive to him 
several sequences earlier.  After the last shot of 
the worker, the tip of the jackhammer fades with 
Alfredo’s finger on the ring bell, indicating the 
sexual nature of what comes next: Alfredo goes 
in and the woman closes the door with a delight-
ed smile. Note that, even when the woman has 
already opened the door, his finger is still on the 
buzzer.
Diferente manages to overcome censorship 
wisely by combining its flirting with the limits 
of what is accepted in terms of representation 
without exceeding them and a seamless moral-
izing message in which the main character will 
end up drowned, humiliated and visibly sorry. In 
the Board of Classification report, D. Alberto Reig 
[Gonzalbes], after commending the aesthetic and 
technical aspects of the film, observed that “[…] as 
far as the ‘difference’ is concerned, that’s another 
issue”5 but “adaptations” were not recommended6. 
To complete the alibi, the closing of the synopsis 
attached to the file indicated that “Alfredo was 
evicted from his house by his older brother. In his 
loneliness, he begs God’s forgiveness”7. As Bal-
tasar Gracián said: enter conceding and come out 
winning. In this way the movie anticipates the 
spirit of the new Ministerial Order of of Febru-
ary 9th, 1963 in which considerably more explicit 
film censorship rules were handed down: “9. It is 
forbidden: 1) to represent sexual perversions as 
the axis of the plot and even as secondary, unless 
the latter is essential to the development of the 
action and has a clear and prevailing moral con-
sequence.”8 
In 1978, once democracy was established, the 
movie was re-released without changing the orig-
inal duration but adding to the promotional ma-
terial the very explicit slogan: “Why being homo-
sexual is being Different!”. 
In La maldición de los Karnstein, the movie that 
probably merited an honor similar to Diferente but 
related to lesbianism, homosexual references are 
literally wiped off the map and there is nothing 
left in the film narrative of the story that served 
as inspiration, Carmilla by Sheridan Le Fanu (1872). 
It wasn’t until 1972 that Carmilla “returned” to 
Spanish cinema and this time much more explicit-
ly, embodied under the anagram of Mircala in La 
novia ensangrentada by Vicente Aranda.
In La novia ensangrentada, lesbianism is pre-
sented as a perverse and malignant condition; 
in the words of Irene Pelayo (2011: 285) “the bite 
Visual expression of homosexual desire and guilt in the mo-
vie Diferente (Luis María Delgado, 1962)
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podríamos denomina  modal dad tradicional, en el
sen ido de que las representaciones e ajustan a 
los clichés y estereotipos tradicionalmente asocia
dos a la visibilida  homosexual en el edio social.
En el caso de las mujer s, el pr cedim ento
tomó u  camino i espe ado pues, a falta de una 
figura tradicionalmente “risible” motor de situa-
ciones cómicas, y dado que el estereotipo de la mu-
jer masculinizada no causaba ni de lejos l mismo 
efecto hilarante, se optó por la vertiente perversa
de modo que la lesbiana “visible” se encarnó en
una mujer d  apetit s incontrolados cuyo epíto e 
será la vampira. Este d splazamiento narrativo la 
desterraba al un verso de lo quimérico, de lo irr al,
de lo i exist nte más allá de las tramas de ficción,
y por tanto también tranquilizador a su manera, 
en l  medida en que su perversión no constituía
una amenaza fuera del univer o diegético. El este-
re tipo vampírico se mantuvo durante años en la
cin matografía de v ios países y acab ría consti-
uyendo todo un género en sí mis o ofreciendo
relatos relevantes mucho más allá del periodo qu
abordamos.
En Diferente las referencias a la natural za del 
protagonista fueron codificadas acudiendo a es-
tándares d  una supuesta cultura homosexual re-
c rri ndo a guiños a la obra de Oscar Wilde, Lorca 
o Freud, al cultivo del cuerp , al amor por la danza
o recurriendo a referencias de carác er simbólico
de naturaleza freudiana con martillos neumáticos
que perforan, antebrazos que se hinchan o se yer
guen, d dos que pulsan los timbres “adecuados”,
tc. En la imagen 1 se recoge el moment  en el
qu  Alf edo, tr  contemplar fascinado y desean-
te al operario del martillo eumático, retorna  la
casa de la mujer de un empleado que se le había
insinuado s n éxito unas se ue cias an es. Tras l
último plano del obrero, la punta del martillo n u-
mático funde con el dedo de Alfredo sobre el tim-
bre, indicando la naturaleza sexual de lo que viene
a continuación: Alfredo entra y la mujer cierra la
puerta con sonrisa satisfecha. Obsérvese que, aun 
cuando la mujer ya ha abierto, el dedo permanece
sobre el timbre.
Diferent consigue uperar la censura combi
nando sabiamente su coqueteo con los límites de
lo aceptable en términos de representación sin
llegar a rebasarlos y un mensaje mo alizante sin
fisuras en el que el perso aje acabará hundido,
humillado y vi iblemente arrepentido. En el in-
forme de la Junta d  Cl sificación D. Albe to Reig 
[Gozalbes], tras elogiar aspectos estéticos y téc-
nicos había bs rvado que «[…] en cuanto a lo d
“diferente”, eso es otro asunto» pero no se habían 
dicado “adaptaciones”4. Para completar la coar
ad , cerrando la sinopsis adjunta al expediente 
 indica a que «Alf do es echado de su casa por 
su hermano mayor. En su soledad, invoca el per-
dón de Dios»5. Como diría Baltas  Gracián: entrar
con la ajena para salir c n la suy . S  ad lanta d
este modo la película al espíritu e la nueva Orden
Min sterial de 9 de febrero de 1963 en la que se
dictan unas normas de censura cinematográfica
mucho más explícitas  de lo que habían sido has a
el momento: «Novena.- Se prohibirá: 1º La presen
tación de las perv siones sexuales como eje de l
trama y aun co  carácter secunda io, a menos que 
en este último caso sea exigi  por el de arrollo de 
la acción y ésta tenga u a clara y predominante
cons cuencia mo al».6
Expresión gráfica del deseo homos xual y la c lpa en la pelí-
cula Diferente (Luis María Delgado: 1962)
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has an explicitly sexual power over the sufferer. 
The immortal power inherent to the vampires is 
transmitted through the bite, an action similar to 
kiss, through which vampire attributes are trans-
mitted. After this bite, the victim will fall into the 
biter’s web and into vampirism in general. In the 
film, this bite takes on the meaning of the female 
vampire initiating her victim into the world of 
sex.”9 Traditionally “the essence of homosexuality 
as a predatory weakness imbues the representa-
tion of homosexuals in horror movies”10(russo, 
1987: 49, translated by Melero, 2010: 53).
As in the case of Diferente, the strategies oper-
ating on vampire representations are more or less 
subtle, depending on who is looking at it: on one 
hand, the vampire synthesis reduces the lesbian 
issue to a matter of bites which are simply the 
narrative sublimation of the sexual encounters 
of the main characters (Pelayo, 2011: 286) and, on 
the other hand, the lesbian construction did not 
establish in that period any commitment towards 
the construction of the identity of the social group 
but rather locates women in the direction of sat-
isfying a heterosexual male point of view where 
feminine encounters are part of the erotic social 
imaginary. However, lesbian vampirism challeng-
es the limits of what is acceptable to the extent 
that it questions the male presence as a source 
of sexual satisfaction by narratively introducing 
strong women, empowered and sexually self-suf-
ficient, which is why the only possible ending is 
the death of the main characters.
These movies use terror as pretext not devoid 
of a certain eroticism, and even if it was not con-
sidered totally correct, it could be accepted by the 
censors as long as it remained within the limits 
of decency. The footage of Las Vampiras (Jesús 
Franco, 1973), for example, was cut by 15 minutes 
because of the censorship requirements to cut out 
any excessively generous or violent shots (Pelayo, 
2011: 54). These boundaries were to finally blow 
up after dictatorship was over, leading to the erot-
ic mode that will be characteristic in the bulk of 
lesbian cinema during the period of the Transi-
tion; vampires would persist, but directors such 
as Jesús Franco were to take their erotic aspect to 
the extreme.
The political implications of these strategies 
could not be more obvious, but Beatriz Gimeno 
clarifies them and, even though her text refers to 
the lesbian in advertising messages, it is perfect-
ly suitable for our discussion: “In her [the lesbian 
in advertising messages], the lesbian identity has 
disappeared and has been transformed into a re-
flection, into a still picture that allows capitalist 
patriarchy to exploit male anxiety by transform-
ing a threatening political identity into a sexual 
fantasy […]”11 (giMeno, 2005: 297).
Another of the pretexts that allowed homosex-
ual characters to appear in movies during Franco-
ism was to provoke laughter. To trigger hilarity has 
traditionally been the function reserved for homo-
sexual male characters in any kind of popular dis-
course: jokes, novels, plays, and so on. It is therefore 
not surprising that film and television took advan-
tage —and continue to do so— of the narrative gold 
mine that male/female misunderstanding provides. 
No desearás al vecino del 5º (Ramón Fernandez, 1970) 
Diferente (Luis María Delgado: 1962) movie posters: from pre-
miere in 1962 and re-release after Francoism in 1978
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En 1978, ya en democracia, la película s  re-
estrena sin cambiar su m traje original pero aña-
die do al material promocion l el explícito eslo-
gan: «Por qué ser homosexual es ser Difer nte!». 
En La maldic ón d  los Karnstein, la pe ícula qu
pod ía ha er merecido un honor simila  al de Di-
feren e pero en relación con el lesbianismo, las
referencias son literalmente borradas del mapa y
nada que a e  el relato cin mat gráfico d  la his-
toria que le sirve de in piración, Carmilla de She
r dan Le Fanu (1872). No será hasta 1972 cuando
Carmilla “ etorne” al cine español mucho más ex-
plícita, encarn da bajo el a agrama de M rcala en 
La ovia ensangr ntada de Vice te Aranda.
En La novia ensangrentada el lesbianismo s
presen a como una co dición p rver a y maligna;
en palabras de Irene Pelayo (2011: 285) «El mordis-
co tiene poder explícitament  sobre quien
lo padece. El poder inmortal propio de las vampi-
ros se transmite a través de un mordisco, una ac-
ción s milar a un beso,  través del cual se conta-
gian las cualidades vampíricas. Tras este mordisco,
la víctima caerá en las redes d  qui n la mordió 
y del v mpirismo en general. En el cine, por su
parte, esta m rdedura adquiere el significad  de
un  i troducción al mundo del sexo por p rt  de 
la vampira hacia su víctima». Tradicionalmente
«la esencia de la homosexualidad como una debi-
lidad depredadora impreg  la representación de
los homosexuales en las p lículas de terror» (russo, 
1987: 49, traducido por Melero, 2010: 53).
Como en el caso de Diferente, las estrategias que 
operan en las represen aci nes vampíricas son más
 menos sutil s, dependie o d l ojo que las c ntem
ple: por un lado la síntes s vampírica reduc  el asun-
to lésbico a u a cuestión de mordiscos que no son
sino la sublimación narrativa del encuentro sexual
entre las protag nistas (Pe ayo, 2011: 286) y, por otro,
la on trucción lésbica no establece en e te peri do
compromi o a guno con la construcción identit ria
del grupo social sino que coloca a las mujeres en la
dirección de satisfacer una mir a heterosexual 
masculina donde los encuentros feme inos forman
parte del imaginario erótico común. No obstante, el
vampirismo lésbico d safía los límites de lo ceptable
en la medida en la que cuestiona la presencia mascu-
lina como fuente de satisfacción sexual presen ando
m jeres narrativamente fuertes, emancipadas y se-
xualmen e autosuficientes, razón por la que l únic
fin po i le es la mu e de las protagon stas.
Es s películas juegan con la coartada de  terror
no esprovisto d  un cier o erotismo que, si bien
no estaba tot lmente i  visto, podía ser acepta
do mie tras se mantuviese dentro de lo  límites de
la decencia. Las Vampiras (Jesús Franco, 1973), por 
ejemplo, ve r ducido su metraj  en 15 minutos, de-
bido a las exigencias de la censura para que se eli-
minasen tod s los planos excesiv mente generosos 
o violentos (Pelayo, 2011: 54). Esto límites saltarán 
finalmente por los aires con el fin d  la dictadura,
dando lugar a lo que será la modalidad erótica que 
caracterizará la mayor parte del cine lésbico de la 
Transición; las ampir s persistirá , pero su ve -
tiente erótica será llevad  al extrem  por directores 
como Jesús Franco. 
Las implicaciones políticas de estas est ategias
no pu den ser más obvias, pero Beatriz Gimeno
Cart les de promoción de Diferente (Luis María Delgado:
1962): su estre o en 1962 y reestreno explícito después del 
Franquismo en 1978.
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is an impossible hybrid between “sex-celtiberian 
comedy” and “sissy comedy,” and that was proba-
bly the secret of its success; in the words of Román 
Gubern (1981: 267): “a hypocritical agreement was 
established between salaciousness as a commercial 
attraction and its moral repression”12. 
Extending that affirmation slightly, the move 
of No desearás al vecino del 5º consists in denying 
anything shown: the issue of divorce is raised, 
but denied; adultery is praised at the same time 
that its ravages are exposed; the issue of premar-
ital sex is raised—for a good cause, of course—but 
finally the bride’s honor is respected and, in the 
end, a homosexual character who is represented 
as the axis of the plot eventually ends up being an 
undercover Casanova who, in fact, does what is 
needed to survive.
Not without problems, it was squeezed 
through the filter of the dictatorship, among oth-
er things because the representation of the poof-
ter is funny and reassuring to the extent that it 
is foreseeable, notorious and his expression is the 
antithesis of the heterosexual male, so there is no 
possible room for confusion, something Albert 
Mira (2008: 78-79) defines as an “investment par-
adigm”: “In the sissy, desire and love are ridiculous 
or pathetic, rarely are they taken seriously. By 
emphasizing the external aspect, any emotional 
depth disappears, the dangerous specter of homo-
eroticism vanishes”13.
During the dictatorship, despite the conflicts, 
the several schools of thought within the govern-
ment itself or even the disagreements between 
civil and religious authorities about what censor-
ship should or should not accept, the only access 
channels to a homosexual point of view in cinema 
were, thus, to accept a caricature—neither benev-
olent nor naïve—or to enter into the game of hid-
ing and taking the blame and the punishment as 
uncomfortable and unavoidable baggage. Howev-
er, there was a third possibility: to appropriate sto-
rylines and plots. Moralizing melodramas that fed 
Spanish billboards for years had sufficiently broad 
plot scenarios to have a genuine process of projec-
tion and affinity between spectator and characters, 
nearly always female, a plot appropriation strategy 
that would explain the existence of genuine gay 
legends, such as Sara Montiel. She embodied social 
and morally questionable heroines, such as María 
Luján in El último cuplé (Juan de Orduña, 1957), and 
because of the way they lived their romantic re-
lationships, they were just like their homosexual 
spectators, who, precisely from that parallelism, 
could engage with plots that initially did not tar-
get them. As García Rodríguez (2008: 96-97) as-
serts: “the figure of the folkloric dancer dressed in 
“faralaes” is a distinctive Spanish gay icon and was 
part of the social imaginary of some homosexuals 
from that time”14 María Donapetry (2006: 78-9) ad-
dresses the issue of appropriation—what she calls 
“against-the-grain readings—”15 regarding the rep-
resentation of the figure of Queen Joanna the Mad 
in Locura de Amor (Juan de Orduña, 1948): “The 
combination of the words ‘queen’, ‘crazy’ and ‘love’ 
became fuel that was relatively easy to re-inscribe 
in the popular speech of that moment”16.
This dialectic between the discourse of the 
oppressor and that of the oppressed is clear in 
Barthes’ observation, captured equally by Dona-
petry, in regard to myth: “The oppressed person 
is nothing, there is only one discourse to be found 
in him, the one of his emancipation; the oppressor 
is everything, his word is rich, multifaceted, flow-
ing, has every possible level of dignity: he alone 
controls the meta-language. The oppressed per-
son builds the world, has only an active language, 
transitive (political); the oppressor conserves it, 
his speech is plenary, intransitive, gestural, the-
atrical: it is myth; the language of one tends to 
transform, the language of the other tends to per-
petuate.”17 (barthes, 1999: 133). 
Taking a step further, queer readings were 
made of movies that had been aligned a prio-
ri with Franco’s ideology, such as Harka (Carlos 
Arévalo, 1941) or ¡A mí la legión! (Juan de Orduña, 
1942) (aMaDor carretero, 2010).
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nos lo aclara y, aunque su texto hace r fer ncia
a la lesbia a de los mensajes publicitarios, es per
fectamente aplicable al objeto que nos ocupa: «E
ella [la lesbiana de los anuncios publicitarios], la
identidad lésbica ha desaparecido y se ha trans-
formad  en un reflejo, en una f to fija que permite 
que el patriarcado capitalista explote la ansiedad
masculina transforman o una iden idad política
menazante en una fantasía sexual […]» (giMeno
2005: 297).
O ra de las coartadas que permitía al persona
je homo exual aparecer en las p lículas durante
el franquismo ra la risa. Provo ar l  hilaridad
ha sido tradicion mente la función reservada al
personaje homosexual masculino en discursos po-
pulares d  todo tipo: chistes, ovelas, piezas tea-
trales, por lo tanto no es sorprendente que el cine 
y la televis ón aprovechasen —y sig n haciéndo-
lo— el filón narrativo que el equívoco masculino/
femenino proporcionan. No desearás al vecino del 
5º (Ramó  Fernández, 1970) es un híbrido impo-
sible ntre “la c media sexi-celtibérica” y la “co-
media de mariquitas”, y se fue probablemente el
secreto de su éxito; en palabra de Román Gubern
(1981: 67): «se llegaba a un p cto hipócrita ent e 
la escabrosidad como atractivo comercial y su re-
p esión moral».
Extendiendo un poco la afirmación, la jugada
 No desearás al vecino del 5º consiste en negar 
cuanto uestra: se plantea el tema del divorcio, 
pero se desmi nte; se alaba el adulterio al tiempo
que se denuncian sus estragos; se plantea la po
sibilidad de las relacion s prematrimoniales —por
una buena causa, claro— p ro finalmente se res
peta la honra de la novia y, por últim , se repre-
senta a un personaj  homosexual como eje de l
trama pero resulta que lo que tenemos finalmente 
es un auténtico Casanova disfrazado que, en rea
lidad, hace lo que hace par  sobrevivir.
No sin problemas, s lva el filtro la censura, n
t e otras cosas po que la representación del mari
quita es divertida y t nquilizad ra en la medida
en que es previsible, notoria y su expresión es la
antítesis del heterosexual masculino, p r lo que 
n  hay margen posibl  para l  confusión, lo que
Albert Mir  (2008: 78-79) define como “paradigma
de inversión”: «En el mariquita, el deseo y el amor
son ridíc los o p tétic s, rara vez se toman en
serio. Al acentuar lo externo, cualq ier hondur
emocio al desaparece, el peligroso fantasma del
homoerotismo se esfuma».
Durante la dictadura, pese a los conflictos, di-
ferentes corrientes n el seno del propio gobierno
o incluso desavenencia  entre autorida es civil y 
r ligiosa sobre lo que la censura debía o no acep
ta , las únicas vías de acceso a un  mi ada homo-
sexual en el cine eran, por tanto, ceptar una c -
ricatura —ni benévola i ingenua— o entrar en el
juego de la ocultación y asumir la culpa y el castigo 
como un equipaje molest  e inevitable. No obst n-
te, exi ía tamb én una tercera posib lidad: la de 
apropi rse de argument s y tramas. Los melodra-
mas de cort moralizante que durante décadas ali-
mentaron la cartelera española disponían de espa-
cios argument les suficient mente amplios como
para que pudies  tener lugar un verdadero pro-
ceso de proyección e id tificación entre espec-
tador y personajes, casi siem re femeninos, una
est at gia de apropiación a gumental que expli
caría la existencia de auténticos mitos gays, como
Sara Montiel, que encarnaban a heroínas social y
moralmente cuestionadas, como María Luján en
El último cuplé (Juan e Orduña, 1957), debido a 
la forma en que vivían sus relac o es amorosas,
igual que sus espectadores hom sexual s que, 
precisamente a partir de este par lelismo, podían
proyectarse en tr mas que no estaban dirigidas a
ello  inicialmente. Como afirma García Rodrígu z 
(2008: 96-97): «la figura de la folclórica vestida con
“f ralaes” es de todas un icono gay particular de 
España y pasa a formar parte de ese imaginario 
colectivo de algunos homosexuales de la época».
M ría Donapetry (2006: 78-9)  aborda la cuestión 
de la apropiación, o lo que ella llama «lecturas a
contr pelo», en elación con la representación de
la figura de la reina Juana la Loca en Locura de 
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3. REPRESENTATION OF HOMOSEXUALITY 
IN SPANISH TV FICTION DURING 
THE DICTATORSHIP: TABOOS AND 
MISUNDERSTANDINGS 
If cinema found slots, though meager and nar-
row, through which to avoid some censorship, it 
was very complicated for television due to its own 
mainstream nature and the lack of offer during 
that period. It was during the transitional period 
to democracy when this medium began to timid-
ly open up to these subjects and representations 
through programs such as the report broadcast 
by the weekly news programme, Informe Semanal 
(TVE 1: 1973-), on “Homosexuales, aquí y ahora” 
[Homosexuals, here and now] from 1981, or the 
airing of an episode of the film and discussion pro-
gram called La clave (TVE 2: 1976-85) dedicated to 
homosexuality in 1983. Furthermore, homosexu-
ality in television during the period of the dicta-
torship is a topic that has been only scantly re-
searched (gonzález De garay, 2012; llaMas, 1997; 
Melero salvaDor, 2013), so we will outline the few 
references to examples of homosexuality found in 
TV fiction during the Franco dictatorship.
As in film, the first examples were strongly 
stereotyped and the characters were episodic. On 
one hand, the examples of episodic characters 
whose homosexuality was suggested through an 
exaggerated mannerism of gesture and ambigu-
ous dialogs stand out. This representational mode 
is analogous to the concealing mode in movies 
(alFeo, 1997: 34-35). That is, a way of suggesting 
the characters’ homosexuality through elliptical 
extra-discursive references.
The first allusions recorded (Melero slavaDor, 
2013: 505) appeared in Historia de la frivolidad 
(Jaime de Armiñán & Narciso Ibañez Serrador, 
TVE 1: 1967), a program of paradoxical liberal 
vocation in a strongly controlled media that “re-
veals the difficult balancing act of the dictator-
ship” (goMez alonso & Palacio, 2006: 33), in a sto-
ry about the history of censorship in which the 
censors did not allow them to use this exact term. 
First of all, during a sketch about ancient Rome 
and its supposed debauchery, a group of peo-
ple are seen drinking and caressing each other. 
Among them we can see two women who while 
hugging are sharing a bunch of grapes (13 min. 45 
s.). Thus, this first reference to homosexuality is 
framed within a context of perversion and vice; 
however, it was narrated with the fine irony that 
ridiculed the ‘Female League against Frivolity,’ 
which was the thread running through the story 
Up.Allusion to lesbianism in ancient Rome in Historia de la 
frivolidad (Jaime de Armiñán & Narciso Ibáñez Serrador, TVE 
1: 1967)
Down. Homoeroticism in a sketch set in Middle Ages in 
Historia de la frivolidad (Jaime de Armiñán & Narciso Ibáñez 
Serrador, TVE 1: 1967)
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Amor (Juan de Orduña, 1948): «La combinación de 
palabras ‘reina’, ‘loca’ y ‘amor’ se convirtieron en 
pasto relativamente fácil de reinscribir en el dis-
curso popular del momento.». 
Esta dialéctica entre discurso del opresor y 
dis urso del oprimido queda patente en esta re
flexión de Barthes, recogida igualmente por Do-
napetry, en rela ión con el mito: «El oprimid  no
es nada, en él sólo se encuentra un habla, la de
su emancipación; el opresor es todo, su p abra es
rica, ultiforme, suelta, dispone de todos los gra
dos osibles de dignidad: tiene la exclusivid d del
metalenguaje. El oprimido hace el mundo, sólo
tiene un lenguaje activo, transitivo (político); e
opresor lo conserva, su habla es plen ria, intransi-
tiva, gestual, teatral: es el mito; el lenguaje de uno
tiende a transformar, el lenguaje el otro tiende a 
eterniz r» (barthes, 1999: 133).
Yendo un paso más allá, ambién se han elabo
rado apropiaciones queer de películas tan a priori 
alineada con la ideologí  franquista como Ha ka 
(C los Arévalo, 1941) o ¡A mí la legión! (Juan de Or-
duña, 1942) (aMaDor carretero, 2010). 
3. LA REPRESENTACIÓN DE LA 
HOMOSEXUALIDAD EN LA FICCIÓN 
TELEVISIVA ESPAÑOLA DE LA DICTADURA: 
TABÚES Y EQUÍVOCOS. 
Si el cine encontró anuras, xiguas y estrechas, 
por las que escapar a la censu a, a la elevisión l
fue muy complicado dado su propio carácter gen -
r ista y la escasez de oferta con l  que e contaba
en el periodo. Será en la Transición democrática
cuando el medio se abra tímidamente a estos te-
mas y representaciones con programas como el
reportaje de Informe Semanal (TVE 1: 1973-) “Ho-
mosexuales, aquí y ahora” de 1981 o la emisión en
1983 de un programa de La clave (TVE 2: 1976-85)
dedicado a l  homosexualidad. Es además el de la 
homosexualidad en la televisión de la dictadu a 
un tema apenas investigado (gonzález De garay, 
2012; llaMas, 1997; Melero salvaDor, 2013), por lo
que expondremos los pocos ejemplos de referen-
cia  a la homosexu lidad que encontramos en la
ficción para televisión de la dictadura franquista. 
Al igual que en el ci e, los primeros ejemplos
estaban fuertemente estereotipados y sus inter-
venc ones ran episódicas. P r un lado, destacan
los casos de pe onaj s episódicos en los que la
ho osexualidad se sugería mediante el exagerado
amaneramiento de los gestos y los diálogos equí-
vocos. Esta modalidad d  representación es aná-
loga a la modalidad oculta cinematográfica (alFeo,
1997: 34-35). Esto es, una forma de sugerir de for-
Arriba. Alusión al lesbianismo en la Roma clásica en Histori  
de la frivolid d (Jaime de Armiñán y Narciso Ibáñ z Serrador, 
TVE 1: 1967)
Abajo.  ismo en un sketch ambientado en la Edad 
Media en Historia de la frivolidad (Jai e de Armiñán y Narciso 
Ibáñez Serrador, TVE 1: 1967)
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and, which, by the way, merits a study from the 
gender perspective.
Another glimpse of homoerotism can be 
found in the Middle Ages sketch which shows a 
striptease seen by, among others, two men that 
are clearly hugging affectionately until they 
notice what they are doing and shy away from 
each other (19 min. 42 s.). These kinds of mis-
understandings with comical intention were to 
be the pillars of so-called ‘sissy comedy’ (Melero 
salvaDor, 2010: 127-180). 
The sixteenth century is then defined by 
the Lecturer (played by Irene Gutiérrez Caba) as 
“the golden age of theater and the golden age 
of modesty,” to the extent that, as the narra-
tor herself indicates, women were not even al-
lowed to go on stage. We then witness the rep-
resentation of Romeo and Juliet at the climax of 
which a kiss takes place between the two lovers. 
With a sought-after hilarious effect, the reverse 
angle shows that Juliet is being played by José 
Luis Coll (a very famous Spanish comedy actor), 
revealing the irony that is the result of the in-
consistency between the praise of the censorial 
Lecturer and the homosexual kiss that can be 
seen on the screen. Even though it is the result 
of misogyny and is not being interpreted as a 
homosexual act per se, the moment became a 
representative milestone that would take many 
years to be repeated in national fictional tele-
vision; in fact, there is no record of any homo-
sexual kiss, with characters that clearly define 
their sexual orientation as such, until La huella 
del crimen (TVE 1: 1985) episode 5 (#1x05, El cri-
men del cadáver descuartizado, Ricardo Franco, 
TVE 1: 1985). In the next two theatrical extracts, 
from Othello and Hamlet, men perform the two 
female characters as well. 
When the story gets to seventeenth century 
France we note, on one hand, the artificial man-
nerism of almost every man at the dance and, on 
the other hand, a homosexual misunderstanding 
is shown when one of the “precious” (as they are 
named in the film credits) winks and the other 
thinks that it refers to him, gets surprised and the 
first man denies it when suddenly the camera fo-
cuses on a woman who winks again (30 min. 08 s.) 
Up. Romeo kisses Julieta, played by José Luis Coll, in Historia 
de la frivolidad (Jaime de Armiñán & Narciso Ibáñez Serrador, 
TVE 1: 1967)
Middle. Effeminate french characters from 17th century in 
Historia de la frivolidad (Jaime de Armiñán & Narciso Ibáñez 
Serrador, TVE 1: 1967)
Down.  Comical attempted homosexual misunderstanding in 
Historia de la frivolidad (Jaime de Armiñán & Narciso Ibáñez 
Serrador, TVE 1: 1967)
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ma elípt a la homosexualidad de los personajes a
través de eferencias extradiscursivas. 
Las primeras alusi nes de las que se tien
c nstancia (Melero salvaDor, 2013: 505) apare-
cen en Historia de l  frivolidad (Jaime de Armi-
ñán y Narciso Ibáñez Serrad r, TVE 1: 1967), ese
programa con paradójica vocación perturista
n un medio fuertemente controlado que «reve
la los difíciles equilibrios de la dictadura» (góMez
alonso y Palacio, 2006: 33), un relato sobre la
historia de la censura al que la censura no dejó 
utilizar ese preciso término. En primer lugar, en
un sketch sobre la Roma clásica y su supuesto
libertinaj  se puede observar un grupo de per-
sonas b biend y acariciándose. Entre ellos se 
ve a do  mujeres que mientras se abrazan com
parten un racimo d  uvas (13 min. 45 .). Se n
cuadra, p r tant , esta primera referen ia en un
contexto de perversión y vicio, o obstante, na-
rrado desde la fina ironía q e ridi ulizaba a e a
‘Li a Femenina contra la frivolidad’ que actuaba
como hi o conductor del relato y que, icho sea
d  p so, mer cería un análisis desde perspect va 
de género. 
Ot o viso de homoerotismo podemos encon-
trarlo en el sketch sobre la Edad Media en el que se
muestra u  striptease que s contem lado, entre
otros, por dos hombre  que se abraza  acar ela-
dam nte hasta que se dan cuenta de lo que están
haciendo y rehúyen el uno del otro (19 min. 42 s.). 
Este tipo de equívocos de int nción cómica serán 
la base de la llamada ‘comedia de mariquitas’ (Me-
lero salvaDor, 2010: 127-180).
El siglo xvi es definido por la Conferenciante 
(Ir e Gutiérrez Caba) como «el siglo e oro del
teatro y el siglo de oro del recato». Tanto que, como
la propia narr dora indica, las mujeres ni siquie-
ra podían subir al e cenario. Asistimos entonces 
a la representación de un Romeo y Julieta en c yo
clímax se pr duce un beso entre los dos enamo
rados. Con un buscado efecto hilarante el contra-
plano nos deja ver a una Julieta nterpretada por
Jo é Luis Coll, lo que pon de manifiesto la ironía
fruto e la incoherencia entre las p labras de a-
lago de la censora Conferenciante y el b so homo-
sexual que vemos en pantalla. Aun siendo fruto 
de la misoginia y no siendo interpretado como un
Arriba. B so entre Romeo y Julieta, interpretada por José Luis 
Co l, en Historia de la frivolidad (Jaime de Armiñán y Narciso 
Ibáñez Serrador, TVE 1: 1967)
Centro Amaner miento de los personajes en la Francia del 
sigl  XVII en Hist ria e la frivolidad (Jaime de Armiñán y 
Narcis  Ibáñez Serrador, TVE 1: 1967)
Abajo.  Equívoco homosexual con un pretendido sentido có-
mic  en Historia de l  frivolida  (Jai e de Armiñán y Narciso 
Ibáñez Serrador, TVE 1: 1967)
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−another misunderstanding that reinforces the 
traditional use of homosexuality (masculine) as a 
comic element.
Another example of elided references to ho-
mosexuality can be found in the fourth episode 
of the first season (#1x04, Aquí durmió Carlos 
III, Antonio Drove, TVE 1: 1977) of Curro Jiménez 
(Antonio Larreta, TVE 1: 1976-78) in which the af-
fected gestures of one of the characters indicate a 
hidden homosexuality.
When this character, named Don Félix, sees 
a Muslim ambassador’s wife who is also staying 
at the same inn and who is in fact El Estudiante 
(José Sancho) in costume, he says that she is very 
hairy, smokes cigars and is a bit weird, but has a 
“strange charm that I cannot explain”. At the end 
of the episode the characters end up under the 
effects of opium. It is at that moment when Don 
Felix, looking at a carnation, claims out loud that 
maybe his life has been a mistake to then point 
out smiling that he is happy to realize it and starts 
caressing and chasing El Estudiante in costume.
This again provides an example of the conceal-
ing mode in homosexual representation founded 
in misunderstanding and cross-dressing and very 
present in theatrical tradition, folklore and film.
A further example in which extra-discursive 
references are needed to understand the possi-
ble homosexuality of a character occurs in Entre 
visillos (TVE 1: 1974), in particular in the eleventh 
episode of the series (#1x11, Miguel Picazo, TVE 
1: 1974). This is an adaptation of the 1957 novel 
by Carmen Martín Gaite and Nadal prize win-
ner about the routine and tedious life of a group 
of women in a Spanish provincial capital in the 
1950s. The book makes it clear that the character 
Teresa is divorced and a lesbian. The TV series 
Up. El Estudiante (José Sancho) and the one-off character 
Don Félix (Emiliano Redondo) are involved in an homosexual 
misunderstanding in Curro Jiménez (Antonio Larreta, TVE 1: 
1976-78)  (#1x04, Aquí durmió Carlos III, Antonio Drove, TVE 
1: 1977)
Down. Carmen Martín Gaite made a cameo in Entre visillos 
(TVE 1: 1974) (#1x11, Miguel Picazo, TVE 1: 1974) playing a cha-
racter who has an affective attitude towards Teresa (Sonsoles 
Benedicto), a character portrayed as lesbian in the novel
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acto homosex al per se el momento supone un
hito representativo que tard ría muchos años en
repetirs  en la ficción televisiva nacional. De he-
cho,  se vuelve a tener constancia de un beso 
homosexual, esta vez sí con personajes que defi-
nen su o ientación sexual de tal manera, hasta La
huella del crimen (TVE 1: 1985), Capítulo 5 (#1x05, El
crime  del cadáver descuartizado, Ricardo Fran
co, TVE 1: 1985). En los dos siguientes fragmentos
teatrales, de Otelo y Hamlet, también vemos que 
los perso ajes femeninos están interpretados por
hombres.
Cuando la historia llega a la Francia del siglo
xvii se observa, p r n lado, un afectado amane-
ramiento de prácticamente todos los hombres que
aparecen en el baile y, por otro, se muestra un
equívoco de corte homosexual cuando o de los
“pr iosos” (así se les design  en los créditos) guiña
un ojo y otro de los hombres piensa q e se refiere
a él, s sorprende y el primero niega para a conti-
n ación enfocar la cámara a un  mujer a la que
vuelve a guiñar el ojo (30 min. 08 s.). Otro equí-
voco que refuerza la tr dición de la u ilización de 
la homosexualidad (masculina) como elemento có-
mico. 
Otro ejemplo de referencias elididas a la ho-
mosex alidad lo encontramos en l cuarto apítu-
lo de la primera temporada (#1x04, Aquí durmió 
Carlos III, Antonio Drove, TVE 1: 1977) de Curro Ji-
ménez (Antonio Larreta, TVE 1: 1976-78) n el que
los afectados ademanes de un personaje episódico
apuntan a una velada homosexualidad. 
uando este personaj , llamado Don Félix, ve 
a la esposa d un embaja or musulmán que tam-
bién se hospeda en su misma posada y que, en
realidad, es el Estudiante (José Sancho) disfrazado,
asegura que tien  mucho p lo, fuma cigarro  y 
Arriba. l Estudiante (José Sancho) y el personaje episódico 
p otag nizan un equív co ho-
osexual en Curro Jiménez (Antonio Larreta, TVE 1: 1976-78)  
(#1x04, Aquí durmió Carlos III, Ant nio Drove, TVE 1: 1977)
Abajo.  Carmen Martín Gaite realiza un cameo en Entre visillos 
(TVE 1: 1974) (#1x11, Miguel Pic zo, TVE 1: 1974) en el que e 
la puede ver en actitud cariños  con el personaje de Teresa 
(Sonsoles Benedicto) que en la novela era descrita como 
lesbiana. 
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removes any reference to the character’s sexual 
orientation, performed by Sonsoles Benedicto, but 
she is shown becoming closer to another charac-
ter, a cameo played by Carmen Martín Gaite her-
self, where they drink and talk affectionately.
Within this concealing representational 
mode, several examples were to show up later, 
during the democratic period. Such was the case 
of the series Anillos de oro (TVE 1: 1983) in 1983, 
written by Ana Diosdado and directed by Pedro 
Masó, which addressed the homosexual issue 
through the episodic plot in the seventh episode 
(#1x07, A pescar y a ver al Duque, Pedro Masó, 
TVE 1: 1983).
The episode relates the story of Arturo (Tony 
Isbert), a man from the upper class in his thir-
ties whose mother, on her deathbed, makes him 
promise to get married. He is portrayed as an ex-
tremely shy, fragile, and sensitive person who has 
always been by his mother’s side, and the father 
figure is missing. His profile coincides with the 
major structural characteristics that defined ho-
mosexual characters in films, as studied by Juan 
Carlos Alfeo Álvarez (1997: 295): “a single individ-
ual, between 19 and 30 years old, who pays atten-
tion to his personal appearance […], situated in a 
high or middle-high social class and with a high 
cultural level […] and from a broken home —usu-
ally the paternal figure is missing— with which he 
maintains a favorable relationship”18.
The prevailing social taboo regarding ho-
mosexuality is reflected in the continual use of 
euphemisms (delicate, sensible) to refer to the 
sexual condition of the character. In fact, in the 
aforementioned episode not only do the words 
vanish, but the images as well. When Rita (Que-
ta Claver), the servant, give us to understand 
that she surprises Arturo having sex with one 
of his employees, no image of the two men is 
shown; however, the spectator only sees the 
servant’s face of astonishment as she runs out 
of the room followed seconds later by Arturo 
himself, who comes out of the bedroom getting 
dressed up and followed by his lover. Hence, no 
verbal or visual verification of the character’s 
homosexuality is provided, even though in both 
plot and allusions it could not be more clear, 
which suits the characteristics of the conceal-
ing representational mode.
In conclusion, homosexuality in Spanish TV 
fiction during Franco’s dictatorship was forbid-
den by censorship, and only through ambigu-
ous situations and extra-discursive references 
can some examples lead to a queer reading. 
The picture of a homosexual relationship is denied to the spectator showing only the horror face of the servant finding out in 
Anillos de oro (TVE 1: 1983) (#1x07, A pescar y a ver al Duque, Pedro Masó, TVE 1: 1983)
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un poco r ra, pero que « iene un extraño atracti-
vo que n  sabría explicar». Al final del episodio los
personajes terminan bajo los efectos d l opio. Es 
en ese momento cuando este personaje, Don Félix, 
mirando un clavel, asegura en voz alta que quizás 
su vida haya sido un error para, a continuación,
señalar son iente que  encanta descubrirlo y co-
menzar a hacer arantoñas y perseguir al Estu-
diant  disfrazado. 
D  nuevo, nos encontramos, por tanto, con un
ejemplo de mod li ad oculta d representación de la
homosexualidad basado en el equívoco y el traves-
tismo y muy presente tanto en la tradición teatral
como en el folclore y en el cine.
Otro ca  n l que se necesitan eferencias
extradiscursivas para inter retar la posible o
mosexualidad d l personaje contece en Entre
visillo  (TVE 1: 1974), concretamente en el deci
moprimer capítu o de la ser e (#1x11, Miguel Pi-
cazo, TVE 1: 1974). Esta adaptación e la novela
de 1957 escrita por Carmen Martín Gaite y ga-
nad a de premio Nadal sobre la vida rutinaria 
y tedios  de un grupo de ujere  en una capital
de provincias de la España de los años 50. En el 
libro se asegur  que el pers naje de Teresa es 
una mujer div rciada y lesbiana. La serie eli-
mina las referencias a la orient ción sexual del
personaj  interpretado por Sonsoles Benedicto, 
pero s  pu de ver un acercamiento entre est
personaje y otr , un cameo de la propia Carmen 
Martín Gaite, con el que bebe y hablan cariñ
sam nte. 
Bajo e ta modalidad d  representación, la ocul-
ta, aparecerán ejemplos también más adelante, es
decir, ya en u  period  dem crático. Tal es el caso
en 1983 de la s rie Anillos de oro (TVE 1: 1983), es
crita por Ana Diosdado y dirigida por Pedro M só,
y que afrontó la cuestión de l  homosexualidad a
travé de la trama episódica del séptimo capítulo
(#1x07, A pescar y a ver al Duque, Pedro Masó,
TVE 1: 1983). 
El episodio narra la historia de Arturo (Tony
Isbert), un mbre de clase social alta en la trei -
tena cuya madre le hace prometer antes de morir
que se casará. É es retr ado como una persona
excesivamente tímida, que siempre ha estado en
casa con su madre, que carece de figura pater-
na, delicado y s nsible. En perfil coincide con los 
grandes rasgos estructurales que definían al per-
sonaje homosexual cinematográfico es añol estu-
diad s por Juan Carl s Alfeo Álvarez (1997: 295): 
«u  sujeto soltero, de e tre 19 y 30 años, tento al 
c idado de su aspecto […], pertenec ente a un ivel
socialmente situado entre el alto o el me io/alto y 
Se escamotea l espectador la imagen de una relación af ctivo/sexual homosexual mostrando únicam nte l  expresión de ho-
rror de la si vienta al descubrirla en Anillos de oro (TVE 1: 1983) (#1x07, A pescar y a ver al Duque, Pedro Masó, TVE 1: 1983)
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4.THE DIACHRONIC LOOK: 
HOMOSEXUALITY IN FRANCOISM FROM 
THE PERSPECTIVE OF DEMOCRACY 
How homosexuality during the dictatorship was 
represented in the period following it, in other 
words, during the democratic period that started 
in 1975 and still prevails, is in fact a very unique 
and interesting case of analysis. Both in cinema 
and in television there have been several titles set 
in the dictatorial period that include the homo-
sexual issue in different ways.
On one hand, some biopics and other produc-
tions that introduced prominent historical fig-
ures among their characters can be highlighted. 
Here we would include productions such as Lor-
ca, muerte de un poeta (TVE 1: 1987-88), A un dios 
desconocido (Jaime Chávarri, 1977), Las cosas del 
querer (Jaime Chávarri, 1989), Las cosas del quer-
er 2 (Jaime Chávarri, 1995), El cónsul de Sodoma 
(Sigfrid Monleón, 2009) or Sin límites (Little ash-
es, Paul Morrison, 2008). This focus on great men 
of letters, singers or painters connects with what 
Llamas (1997: 72) denominates “the Elton John 
factor”: “[t]he new authorized gays [...] are often 
examples of recognized excellence”19.
On one hand, television, which at the end of 
70s and 80s showed a tendency to produce lit-
erary adaptations (Cañas y barro [TVE 1: 1978], 
Fortunata y Jacinta [TVE 1: 1980], Los gozos y las 
sombras [TVE 1: 1982], etc.), as well as biopics of 
distinguished figures [Cervantes (Eugenio Martín, 
TVE 1: 1981), Ramón y Cajal: Historia de una vol-
untad (TVE 2: 1982), Goya (TVE 1: 1985), etc.], ad-
dressed the figure of Federico Garcia Lorca at the 
hand of Juan Antonio Bardem in Lorca, muerte de 
un poeta. According to Manuel Palacio (2005: 154), 
“it was about creating symbolic mythologies based 
on connecting the past with the social time and 
space of the present”20. These were series charac-
terized by an unvaried tone “somewhere between 
giving voice to the defeated and settling a score 
with the victors” (Palacio, 2005: 161). In this con-
text, addressing Lorca’s homosexuality worked as 
another symbol of freedom of speech. However, 
the series, which won the Montecarlo Festival 
critics’ choice award in 1988, showed sentimen-
tal homosexual relationships that were to a large 
extent suggested rather than explicit. Lorca’s at-
traction to Dalí is insinuated, although it is clear-
ly shown in the film Sin límites, and his relation-
ship with Emilio Aladrén and Rafael Rodriguez 
Rapún is narrated. In this respect, it is not a par-
ticularly radical narration and the dialogue that 
comes closest to that takes place in fourth episode 
(#1x04, El Llanto 1929-35, Juan Antonio Bardem, 
TVE 1: 1987) when Lorca, faced with Cipriano Ri-
vas Cherif’s amazement that Lorca “had never 
been with a woman,” claims: “I have only known 
men, and you know that sissies make me laugh, 
I enjoy their womanly obsession with washing, 
ironing and sewing, putting on makeup, dressing 
in skirts, speaking with feminine gestures and 
expressions. But I don’t like them. Your idea of 
just knowing women isn’t normal, nor is mine. 
Normality is love without limits, but for that we 
would need a revolution, a new moral, a moral 
of absolute freedom. And that was what beauti-
ful old Walt Whitman was seeking”. This disdain 
of what is effeminate will be taken up again by 
the series El ministerio del tiempo (Pablo Olivares 
& Javier Olivares, TVE 1: 2015) in its eighth ep-
isode (#1x08, La leyenda del tiempo, Marc Vigil, 
TVE 1: 2015) when the main characters move to 
the Residencia de Estudiantes in 1924. There they 
IT CAN BE OBSERVED HOW A LARGE 
PART OF THE DIACHRONIC LOOK AT 
HOMOSEXUALITY DURING FRANCOISM 
WAS SUSTAINED BY RECOVERING SOME 
OF THE IMPORTANT FIGURES IN THE ARTS
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también con un elevado nivel cultural» y «perte-
neciente a núcleos familiares desintegrados —de 
los que suele faltar casi siempre la figura pater-
na— con los que mantiene un estatus de relación 
favorable».
El tabú social respecto a a homosexualidad
imperante queda reflejado en la utilización cons-
tante de eufemismos (delicado, sensible) para re-
ferirse a la orientación sexual del personaje. De
hecho, en el capítulo citado se escamotean no sólo
las palabras, sino también l s imágenes. Cuando 
Rita (Queta Claver), la sirvienta, entendemos que 
sorprende a Arturo en la cama con uno de sus em
pleados, no se fre  ninguna imagen de los dos 
hombres, sino que el espectador sólo puede con-
templar la cara de estupor de la sirvienta que sale 
orriendo la habi ción seguida segundos má
tarde por el propio Arturo, que sale vistiéndose
dormitorio y por su amante. Por tanto, no se ofre
ce en ningún momento una constatación verbal o
visual de la homosexualidad del personaje, a pe ar 
de que tanto p r la trama com  por las alusiones
sea más que evidente, lo que co cuerda con los
rasgos de la modali ad cult  de representación. 
En definitiva, la homosexualidad en la ficció
televisiva española durant  la Dictadura Fran-
quista fue una temática prohibida por la c sura
y sólo a través de situ cio es ambiguas y d re
ferencias extradiscursiv s podemos rastrear algu-
n s ejemplos que dan pie a una lectura queer.
4. LA MIRADA DIACRÓNICA: LA 
HOMOSEXUALIDAD EN EL FRANQUISMO 
VISTA DESDE LA DEMOCRACIA
L  representación que de la homosexualidad du-
rante la dictadura se ha hecho en fechas posteriores
a ést , es decir, durante el período dem crático co-
menzado en 1975 y hasta la actualidad, constituye
un singular e interesante caso de análisis. Tanto en 
cine como e  televisión han ido varios los ítulos
que se han acercado al p rio o dictatorial incluyen-
do de diversas maneras la temática homosexual. 
Por un lado, destacan aquellos ejemplos d  bio-
pics y de producciones que introducen entr  sus
personajes a destacadas figuras históricas. Se en-
uadran aquí producc ones como Lorca, muerte de 
un p eta (TVE 1: 1987-88), A un dios desconocido
(Jaime Chávarri, 1977), Las cosas del que er (J i
me Chávarri, 1989), Las cosas del q erer 2 (Jaime 
Chávarri, 1995), El cónsul de Sodoma (Sigfrid M
león, 2009) o Sin límites (Little ashes, Paul Morri-
son, 2008). Esta focalización en grandes li eratos, 
cant ntes o pintores entronca con lo que Llam s
(1997: 72) denomina el “factor Elton Jo n”: «[l]os
nuevos gays autorizados [...] son con frecuencia
ejemplos de reconocidas excelencias». 
Por un lado, la televisión, que a finales de los 
70 y los 80 mostraba su tendencia a las adaptacio-
nes literarias —Cañas y barro (TVE 1: 1978), For-
tunata y Jacinta (TVE1: 1980), Los gozos y las som-
bras (TVE1: 1982), etc.— así como  los biopic  de
lustres personajes —Cervantes (Eugenio Martín,
TVE1: 1981), Ramón y Cajal: Historia de na volun-
tad (TVE2: 1982), Goya (TVE1: 1985), etc.—, recaló
en la figura de F deric  García Lorca de la mano
de Juan Antonio Bardem en Lorca, muerte de un
poeta. Según Manuel Palacio (2005: 154), «se trata
ba de crear mitologí s simbólicas a base de conec-
tar el pasado con el iempo y el espacio social del
pr sent ». ran series caract rizadas p r un tono
monocorde «a medias entre dar voz a los venci
d s y ajustar cuentas con los venced res» (Palacio
2005: 161). En este contexto, abordar la homose-
xualidad de Lorca funcio aba como un símbolo
BUENA PARTE DE LA MIRADA DIACRÓNICA 
HACIA LA HOMOSEXUALIDAD DURANTE 
EL FRANQUISMO SE HA SUSTENTADO EN 
LA RECUPERACIÓN DE LAS FIGURAS DE 
IMPORTANTES PERSONALIDADES EN EL 
CAMP  DE LAS ARTES
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establish a relationship, among others, with Lor-
ca himself (performed by Ángel Ruiz) who claims 
“I won’t deny that I like men, but I hate swish-
es, pansies and effeminacy” (28 min. 30 s.). Even 
Julián’s character (Rodolfo Sancho) is considered 
homosexual because he hugs Lorca. The same ep-
isode tells of a love affair between one of the main 
characters, Irene (Cayetana Guillén Cuervo), and 
actress Rosita Díaz Gimeno (Mar del Hoyo), Juan 
Negrín’s daughter-in-law.
Lorca is probably the most important histori-
cal homosexual figure in Spain, and was included 
as well in the plot of A un dios desconocido (Jaime 
Chávarri, 1977). In this film, the main character, 
José García (performed by Héctor Alterio who 
won that year the best actor award at San Se-
bastián International Film Festival) has a frequent 
relationship with Pedro (Jose Joaquin Boza), the 
friend in turn of an adolescent poet that will be 
soon identified as Federico García Lorca. In fact, 
in that movie “Oda a Walt Whitman” from Poeta 
en Nueva York (Poet in New York) is recited, as it 
will also be later in Lorca, muerte de un poeta, thus 
shaping an element of national cultural gay tradi-
tion. Outstanding aspects of this  representation 
of homosexuality are, on one hand, that José’s 
sexual orientation “seems to be a state which 
blocks any door to hope” and, on the other, that it 
“shows the first representation of an act of a sex-
ual nature between two men: a kiss between José 
and Miguel”21 (alFeo, 1997: 57).
Along this road towards a more explicit rep-
resentation of Lorca’s homosexuality, the movie 
Sin límites can be highlighted, a Spanish-British 
production which addresses the tumultuous rela-
tionship between Lorca (Javier Beltrán) and Dalí 
(Robert Pattinson). The film shows how despite the 
painter’s reservations and in an anguished way, 
their relationship is manifested in kisses and even 
an attempt at sexual contact.
National film production became interested as 
well in the figure of the important Spanish man 
of letters, Jaime Gil de Biedma (performed by Jor-
di Mollá), through the movie El consul de Sodoma. 
Not without controversy (intxausti, 2010; ruiz 
Mantilla, 2010) the film relates in a very explicit 
way the poet’s intricate sexual evolution as well 
as homosexual exclusion by both sanctimonious 
Francoist society and the resistance (illustrated by 
his exclusion from the Communist Party).
To finalize this review of audiovisual produc-
tions that approached important homosexual 
historical figures during Franco’s regime we fo-
cus on the case of Miguel Molina, as portrayed 
by director Jaime Chávarri in both parts of Las 
cosas del querer. Both can be included in the de-
centered representational mode as “homosexu-
ality does not constitute the main focus in the 
development of the plot”22 (alFeo, 1997: 42). How-
ever, in the second part (six years later than the 
first one, 1989 to 1995) “the homosexuality issue 
is much more defined”23 (alFeo, 1997: 101) and 
three types of homosexual characters are rep-
resented: the uninhibited funny man, the naïve 
man in love and the passionate one who does not 
accept his condition.
The rekindling of young love in 80 Egunean (José María Goe-
naga y Jon Garaño, 2010)
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más de la lib rtad de expresió . No obstante, la se
rie, que ganó el Premio de la Crítica en el Fest val
de Montecarlo de 1988, mostraba unas relaciones 
sentimentales homosexuales en gran medida su-
gerida  en lugar de explícitas. Se ins núa la atrac-
ción de Lorca h cia Dalí, que el cine mo trará de 
forma palmaria en Sin límites, y se arra su rela-
ión con Emilio Aladrén y con Rafael Rodríguez
Rapún. En este sentido, es una narración es-
pecialmente reivindic tiva y el diálogo que más 
se ace  a ese espíritu acontece en el cuarto ca
pítul  (#1x04, El Llanto 1929-35, Juan Antonio
Bard m, TVE 1: 1987) cuando, ante la sorpresa
que Cip ano Rivas Cherif anifiesta al descubrir
que Lorca “no ha conocido mujer”, Lorca asegura:
«s lo he conocido hombres y s bes que el mari
c  me da risa, me divierte con su prurito muj ril
d  lavar, planchar y coser, pintarse, vestirse con
aldas, hablar con gest s y ademanes afemina-
d s. Pero no me gustan. Tu idea de c nocer sólo a
la mujer no s la normalidad, ni la mía tamp co.
Lo normal es el amor sin límites, pero para eso se
necesitaría una verdadera revolución, una nueva
moral, una moral de la libert d absoluta. Y es  es 
la que bu caba el viejo hermoso Walt Whitman».
Este desdén por lo f mi ado lo recuperará la se-
rie El ministerio del tiempo (Pablo Olivares y Javier
Olivares, TVE 1: 2015) en cuyo octavo capítulo
(#1x08, La leyenda d l tiempo, Marc Vigil, TVE 1: 
2015) los protagonis as se trasladan a la R siden-
cia de Estudiantes en 24. Allí entablan relación, 
entre tros, con el pr pio Lorca (int rpretado por 
Ángel Ruiz) quien segura «no voy a negar qu
me gus n los hombres, pero odio las plumas, ma-
rabúes y los afeminamientos» (28 in. 30 .). In
cluso al p rsonaje de Julián (Rodolfo Sancho) se
le toma por homosexual por abrazar a Lorca. Es
mismo episodio narra un affaire amoroso entre
una d  las protagonistas, Ir ne (Cayetana Gillé
Cuervo), y la actriz R sita Díaz Gimeno (Mar del 
Hoyo), nuera de Juan Negrín. 
La figura de L rca, probablemente la figura
histórica homosexual más i portante de España, 
había sido también incluida en la trama de A un
di s desconocido (Jaim  Chávarri, 1977). En ella el
protagonista, José García (in rpretado por Héc-
tor Alterio, que ganó el premio a mejor actor n
el Festival Interna ional de Cine de San Sebastián
de ese año) mantie e relaciones frecuentes con Pe-
dro (José J aquin Boza), a igo a su vez de un poe-
ta ad lescent  que pronto será identificado como 
Federico García Lorca. De hecho, en este filme se
recuper  también la “Oda a Walt Whitman” de 
Poeta en Nueva York a la que recurrirá en fechas
poste iores Lorca, muerte de u  p eta y que confi-
gur  un elem nto de una cierta tra ició  cultural 
patria gay. De la representación que en la película 
se hace de la homosexualidad destaca, por un lado,
que la orientación sexual de José «parece constituir 
un estado que bloque  toda pu rta a la esperanza»
y, por otro, que «aparece la primera r presentación
en campo de una acción de carácter sexual entre
dos hombres: un bes  entre José y Miguel» (alFeo, 
1997: 57).
En esta lí ea aci  la m yor explicitud de la
representa ión de la homosexualidad de Lorca 
El amor de juventud se rea iva en 80 Egunean (José M ría 
Goenaga y Jon Garaño, 2010)
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In short, it can be observed how a large part 
of the diachronic look at homosexuality during 
Francoism was sustained by recovering some of 
the important figures in the Arts. In this regard 
we should note the absence of women and of rep-
resentatives of other fields such as science, eco-
nomics or politics.
In another vein, Agustí de Villaronga is a di-
rector whose filmography has repeatedly tack-
led the homosexuality issue: from Tras el cristal 
(Agustí de Villaronga, 1987) to 99.9 (Agustí de 
Villaronga, 1997) or Aro Tolbukhin (Agustí de Vil-
laronga, 2002) and the ones set in Franco’s dic-
tatorship, such as El mar (Agustí de Villaronga, 
2000) or Pa Negre (Agustí de Villaronga, 2010). 
Auteur filmmaker of “cruel movies” through 
which “evil circulates” (PeDraza, 2007: 6) and 
in which “we usually find characters generally 
complex in the role of child corrupter” (gorDi, 
2011: 54). This topic, child abuse during Franco’s 
regime, was also addressed in La mala educación 
(Pedro Almodóvar, 2004) through its recreation 
of a case of pederasty at a Catholic school in the 
1960s.
The dramatic treatment is also chosen 
for Electroshock (Juan Carlos Claver, 2006), a 
tv-movie based on real events which narrates 
a love story between two teachers in the last 
years of Franco’s dictatorship, one of which is 
sent to a psychiatric facility and forced to get 
electro-shock treatment. The tendency in mov-
ies with homosexual characters to show parents 
who hold empathetic or rejectionist attitudes ac-
cording to their child’s gender continues in this 
film. Thus, gays usually have unrelenting fathers 
and more understanding mothers while it is the 
other way round with lesbian characters, as the 
movie depicts.
The prize-winning film 80 Egunean (José 
María Goenaga & Jon Garaño, 2010) also narrates 
a love story between two women with the repres-
sive context of the dictatorship as background. 
Two old friends meet again in their maturity and 
their youthful feelings start to rekindle. The film 
shows, subtly and undramatically, a repressive 
environment (both former and current), although 
in the second case it is endogenous rather than ex-
ogenous, as it arises from one of the main charac-
ters “exploring the persistence of homophobically 
produced historical inhibitions and prohibitions” 
(PerriaM, 2013: 39).
The memory of a youthful love in the late stage 
of life is also the starting point in En la ciudad sin 
límites (Antonio Hernández, 2002). It contains a 
mixture of Franco’s political repression (clandes-
tine communism) and social repression of sexual-
ity as exemplified by Marie’s character (Geraldine 
Chaplin), who reported her husband’s male lover, 
and Max himself (Fernando Fernán Gómez), who 
regrets not having lived the love of his youth.
Tragicomic is the tone chosen by Madre ama-
dísima (Pilar Tavora, 2009) to tell the story of Al-
fredo (Ramón Rivero), a man who recalls his life 
marked by an abusive father, a very close rela-
tionship with his mother and his manifest effem-
inacy, which causes him several problems in the 
repressive environment of a small village in the 
last years of Francoism.
More recently, the issue of homosexuality 
during Franco’s dictatorship has been addressed 
on television through Amar en tiempos revueltos 
(Josep Maria Benet i Jornet, Antonio Onetti & 
Rodolf Sirera, TVE 1: 2005-12), Cuéntame (Miguel 
Ángel Bernardeau, TVE 1: 2001-) and El minister-
io del tiempo. Throughout the long time setting of 
the first two, several homosexual characters have 
appeared: Sito Robles (Jaime Menéndez), Felipe 
(Xosé Manuel Esperante), Ubaldo Ramos (Roberto 
San Martín), Richi (Víctor Massán), César (Miguel 
Cubero), Beatriz de la Palma (Sandra Collantes), 
Matilde (Bárbara de Lema), Teresa (Carlota Olci-
na) and Ana (Marina San José) in Amar en tiem-
pos revueltos, as well as Julián (Roger Coma) in its 
sequel, Amar es para siempre (Josep Maria Benet i 
Jornet, Antonio Onetti & Rodolf Sirera, Antena 3: 
2013-) and in Cuéntame, Mateo (Asier Etxeandía), 
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destaca el film Si  límites, una producción hispa-
no-británi a que ab rd  la tumult osa relac ón
entre Lorca (Javier Beltrán)  Dalí (Robert Pattin-
son). La cinta muestra cómo a pesar de las reticen-
cias del pint r y d  forma atribulada llega a mani
f tarse su relación en beso  e inclu o u  conato 
de contacto sexual.
La ficción cinematográfica de producción na
cional se acercó también a la figura d l impor nte 
iterato español Jaime Gil de Biedma (interpretado
por Jordi Mollà) a través del film El cónsul de Sodo-
ma. N  exenta de polémica (Intxausti, 2010; Ruiz 
Mantilla, 2010) la película narra de fo ma explíci
 el intrincado devenir sexual del poeta así como
el arrincon mi nto de la homosexualid d tanto
por pa te de la sociedad biempensante franquista
como de la resistencia (ejemplificada en su exclu-
sión del Partido Comunista). 
Terminamos est repaso a producciones au-
diovisuales que se han acercado a mpo tante
figuras históricas homos xuales que vivieron el
franquismo con el caso de Miguel de Molina re-
tratado p r Jaime Chávarri en las dos partes d
Las cosas del querer. Ambas pertenecen a la mo-
dalidad de epresentación d sfocalizada ya que «la
homosexualidad ya no constituye el objeto central
en el desarrollo de la trama» (alFeo, 1997: 42). No
obstante, en la segunda (han p sado 6 años desde
la p imera, 1989 a 1995) «la cuestió  de la homose-
xualidad queda mucho más defini a» (alFeo, 1997:
101) y se representan tres tipos de personajes ho
mosexuales: el desinhibido lúdico, el ingenuo a-
morad  y l pasional que no acepta su condición.
E  definitiva, se observa cómo buena parte
de la mirada diacrónica acia la homosexualidad
durante l Franquismo se ha sustentado en la re-
cup ación de las figuras de importantes persona-
lidad s en el campo de las artes. Destaca en este 
sentido tanto la ause cia de mujeres como de re-
presentantes de otros ámbit s sociale  como pu-
diera ser el ci ntífico, el económico o el político. 
Por o ro lado, Agustí de Villaronga se p esen-
ta c mo un director cuya filmografía h  abord do
recurrentement  el tema de la homosexualidad:
desde Tras el cristal (Agustí de Villaronga, 1987)
hasta 99.9 (Agus í de Villaro ga, 1997) o Aro Tol-
buk in (Agustí de Villaronga, 2002) y las ambi n
tadas en el lugar y pe íod  histórico aquí analiza
do (la dictadura franquista) como El mar (Agustí
de Villaronga, 2000) o Pa Negre (Agustí de Villa-
ronga, 201 ). Cine de autor de «películas crueles» y 
por las qu  «ci cula el mal» (PeDraza, 2007: 6) y en
las que «solemos enco trarnos personajes gene-
ralmente complejos en el papel de corruptores de
niños» (g rDi, 2011: 54). Tema este, el de los busos 
a menores e  el co texto del régimen franquista, 
que también abordará La mala educación (Pedro
Almodóvar, 2004) con su recreación de la pede-
rastia en un colegio católico en los años 60. 
El tratamiento dramático es también el ele-
gido por Electro hock (Juan Carlos Claver, 2006), 
tv- ovie basada en hechos r ales que narra la 
historia de amor entre dos profes ras en los años
finales del franquismo, una de l s cuales es inter
nada en un centro psiquiátrico y obligada a recibir 
des argas eléctricas. Se mantiene en este filme la
t nd ncia a que e  el cine con personajes homo-
sexuales l s progenitores mantengan actitudes 
empáticas o de rechazo en función el sexo de sus
hijos. Así habitualmente los gays cuentan con
padr s implacables y madres más comp ensiva
mientras que sucede lo c ntrario en los personajes
lésbicos, como muestra esta película. 
También narra una historia de amor entre 
mujeres con el represivo contexto de la dic adura
como telón de fondo la premiad  80 Egun an (José
Marí  Goenaga y Jon Garaño, 2010). Dos antiguas
amigas se r encu ntran ya en su madurez y se
reaviv n los sent mientos de su juventud. Desde
la sutileza y sin dram tismo se narra la represión
presente en el cont xto (el anterior, pero también 
el actual), aunque e  el segundo caso es más endó
gena que exógena, surge de u a de las prot gon s-
tas a través de la cual e «explora la persistencia de
inhibiciones y prohibiciones históricas homofóbi-
camente producidas» (Perri M, 2013: 39).
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Arturo (Alberto Vázquez) and Marcelo (Nao Al-
bet), although this last one joins the series after 
dictator’s demise. In general, characters in both 
series are framed in the integrational representa-
tional mode of homosexuality, despite the histor-
ical period in which they are set. Thus, for exam-
ple, Felipe, César, Ubaldo, Richi, Beatriz, Matilde 
and Ana (AETR) and Arturo (C) do not have guilty 
feelings, their desire is fulfilled and shared with 
other characters (for example, Ubaldo with his 
wife), there are even some assertive aspects in an 
absolutely repressive context: “People are not bet-
ter or worse just because of their sexual prefer-
ences” (#1x173, Asier Aizpuru, TVE 1: 2006). This 
is not the case with Sito and Teresa (AENTR) or 
Mateo (C), who have more problems in integrating 
their sexual orientation and assume conceptions 
of that period such as “I know this is a sickness” 
(Mateo en #5x84, La habitación de arriba, Agustín 
Crespi, TVE 1: 2004). For his part, Julián (AEPS) 
takes on a villainous but complex role due to his 
past of sexual abuse within the Catholic Church.
In El ministerio del tiempo, the homosexual is-
sue is addressed mostly through a main character, 
Irene (Cayetana Guillén Cuervo), a lesbian, born 
in 1930 and, as she states herself, “adventurous”, 
a euphemism used to refer to her numerous love 
affairs.
The seventh episode of the first season (#1x07, 
Jorge Dorado, Tiempo de venganza, TVE 1: 2015) 
explains the moment at which Irene’s character 
is recruited to be part of the Ministerio del tiempo 
(Ministry of Time) and, thus, to travel through 
Spanish history to guarantee that it stays the 
same. This was in 1960, therefore in the middle 
of Franco’s regime, when the main character was 
close to committing suicide because of her unhap-
piness in both work and family life under that 
kind of regime: “I spent half of my life obeying the 
rules imposed by others. I spent my youth mar-
ried to a man that I hated. My parents forced me 
to get married at 17 […] It could have been worse. 
They almost forced me to be a nun because they 
found me in the bathroom with a friend”24.
The main characters also travel to the Fran-
co period in the third episode of the first season 
(#1x03, Marc Vigil, Cómo se reescribe el tiempo, 
TVE 1: 2015).
5. CONCLUSIONS
The representation of homosexuality during 
Francoism was forbidden, notwithstanding the 
discrepancies between civil and religious censor-
ship or, even, the fluctuations of the regime itself. 
However, film and television (to a lesser extent) 
found some fissures through which to strain a 
non-heterosexual imaginary mostly based on 
the following strategies: concealment, appealing 
to implicit or elided references, caricaturization, 
respecting the popular culture stereotypes re-
garding homosexuality, and the appropriation of 
heterosexual plots and characters. All of them 
were tragic strategies that implicitly assumed 
ignominy, derision, invisibility, death or punish-
ment. Meanwhile, there are three main trends 
in the way that the homosexual issue has been 
addressed during the Franco regime in recent 
and democratic periods: the recovery of great 
historical figures, such as Federico Garcia Lorca, 
the focus on the repressive and / or marginal as-
CINEMA AND TELEVISION (TO A LESSER 
EXTENT) FOUND SOME FISSURES 
THROUGH WHICH  TO STRAIN A 
NON-HETEROSEXUAL IMAGINARY 
MOSTLY BASED ON THE FOLLOWING 
STRATEGIES: CONCEALMENT, APPEALING 
TO IMPLICIT OR ELIDED REFERENCES, 
CARICATURIZATION, RESPECTING 
THE POPULAR CULTURE STEREOTYPES 
REGARDING HOMOSEXUALITY, AND THE 
APPROPRIATION OF HETEROSEXUAL 
PLOTS AND CHARACTERS
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El recuerdo de un amor de juventud en la últi-
ma etapa de la vida es también el motor de la ac-
ción de En la ciudad sin límites (Antonio Hernández, 
2002). En ella se mezcla la repre ión polít ca fran-
quista (a travé  de la clandestinid d comunista)
con la represión social de la sexualidad ej mplifi
cada en el personaje d  M r e (Geraldine Chaplin), 
que d nunció al amant  de su marido, y del propio 
Max (Fernando Fernán Gómez), qu  se arrepient
de no h ber vivido su amor de juventud.
El tragicómico es el tono elegi o por Madre
amadísim  (Pila  Tavora, 2009) para narrar la his-
toria de Alfredo (Ramón Rivero), un hombre que
rememora su vida marcada por un pad  maltra
ador, una r lación muy cercana a su madre y por 
su manifiesta pluma que le genera diversos pro-
blemas en el amb ente represivo de un pueblo en
los últimos añ s del Franquismo. 
En televisión y en fechas más r cientes se ha
abordado la temática homosexual durante el fran-
quism  a través de Amar en tiempos evueltos (Jo-
sep Maria Benet i Jornet, Antonio Onetti y Rodolf
Sirera, TVE1: 2005-12), Cuéntame (Miguel Ángel
Bernard a , TVE1: 2001-) y El ministerio del tiem-
po. A lo largo de la dilatada ext nsión d  las dos 
primeras s  han sucedido varios personajes ho-
mos xu les: Sito Rob es (Jaime Menéndez), Felipe
(Xosé M uel Esperante), Ubaldo Ramos (Roberto
San Martín), Richi (Víctor Massán), Césa  (Miguel
Cubero), Beatriz de la Palma (Sandra Collantes), 
Matild  (Bárbara de L ma), Tere a (Carlota Olci-
na) y Ana (Marina San José) en Amar en tiempos
revueltos, así como Julián (Roger Coma) en su s -
cuela, Amar es par  siempre (Josep Maria Benet i
Jor et, Antonio Onetti y Rodolf Sirera, Antena 3:
2013-) y Ma eo (Asier Etxeandía), Arturo (Alberto
Vázquez) y M rcelo (Nao Albet), aunque ste últi-
mo se incorpora a la s rie muerto el dictador, en
Cuéntame. En ge eral, los personajes de estas dos 
series suelen encuadr rse en una modalidad de
representación integrada de la homosexualidad a
pesar del periodo histórico en l que se ambient n. 
Así, por ejemplo, en Felipe, Cés r, Ubaldo, Richi,
Beatriz, Matilde y Ana (AETR) o en Arturo (C) no
hay sentimiento de culpa, se realiza su deseo y se
c mpart con otros personajes (po  ejemplo, con 
su esposa en el c so de Ubaldo), incluso con cier
t s visos reivindicativos en un contexto ab oluta-
mente represivo: “Las personas no somos m jores
ni peores según el sexo que nos guste” (#1x173, 
Asier Aizpuru, TVE 1: 2006). No es el caso de Sito 
ni de Teresa (AE TR) o Mateo (C) que tienen más 
problemas a la hora de integrar su orientación se-
xual y asumen concepciones propias de la época
como “yo sé que esto es una enfermedad” (Ma eo
en #5x84, La habitación de arriba, A ustín Crespi, 
TVE1: 2004). Por su parte, Julián (AEPS) adoptará
el rol d  vil ano dim nsionado por su pasado de
ab sos exuale  en el sen  de la Iglesia.
En El ministerio del t empo la temátic  homo-
sexual se abord  principalm nte a través del
personaje protagonista de Irene (Cayetana Gillén
Cuervo), lesbiana, nacida en 1930 y, como ella mis
ma afirma, “avent rera”, eufemismo para ludir a
sus múltiples aventuras amo osas. 
En el séptimo capítulo de la primera temporada
(#1x07, Jorg  Dorado, Tiempo de venganza, TVE1: 
2015) se explica el momento n el que se reclutó al
personaje de Irene para f rmar parte del Minis-
terio del tiempo y, por tanto, viajar a través d  la
historia de España asegurándos  de que se man-
tiene. Fue en 1960, por tanto n plena dictadura
franquista, cuando la protago ista estaba a punto 
EL CINE Y LA TELEVISIÓN (EN MENOR 
MEDIDA  ENCONTRARON ALGUNAS 
RANURAS POR LAS QUE COLAR UN 
IMAGINARIO NO-HETEROSEXUAL 
BASÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN 
LAS SIGUI NTES ESTRATEGIAS: LA 
OCULTA IÓN (REFERENCIAS IMPLÍCITAS 
Y ELIDIDAS), L  CARICATURIZACIÓN 
Y LA APROPIACIÓN (DE E PACI S 
H TE OSEXUALES)
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pects, appealing to the complicity of an audience 
equally oppressed in various aspects during the 
dictatorship, and the integrated representation 
in which characters are relieved of blame and 
their situation de-dramatised, despite the pos-
sible anachronism, in order to connect with the 
sensitivity of the broadcast period instead of the 
sensibility of the setting period. 
NOTES
1  Meriting special mention is the work by Juan An-
tonio Martínez Bretón (1988). Influencia de la iglesia 
Católica en la cinematografía española (1951-1962). Ma-
drid: Harofarma, in which the institutions in charge 
of moral control are provided in detail, as well as the 
codes that were established and a review of the not 
always easy relationship between civil and religious 
power in relation to moral criteria that should inspire 
the control of content.
2  The code classified movies according to their moral 
content: 1. Everybody 2. Young (14 to 21), 3. Adults 
(over 21), 3R. Adults, with objections (for adults with 
a solid moral education) and 4. Seriously dangerous. 
(Colmenero Martínez, 2014, p. 145). 
3  “determinen claramente los asuntos y temas inabord-
ables, y que tenga la suficiente amplitud para dar posi-
bilidades a un cine que afronte temas importantes”.
4  In regard to the different representational modes, 
see Alfeo (1997) (2000), Pelayo (2011), on cinema, and 
Gonzalez de Garay (2012) on TV fiction. 
5  “[…] en cuanto a lo de “diferente”, eso es otro asunto”.
6  “Adaptations”was the report section where the com-
mission indicated the cuts and changes which condi-
tioned the authorization for shooting. 
7  “Alfredo es echado de su casa por su hermano mayor. 
En su soledad, invoca el perdón de Dios”.
 File nº 23,805 from the Junta de Clasificación y Cen-
sura. The censorship branch met on December 23, 
1961, while the classification was done on February 
23, 1962. 
8  “Novena.- Se prohibirá: 1º La presentación de las per-
versiones sexuales como eje de la trama y aun con 
carácter secundario, a menos que en este último caso 
sea exigida por el desarrollo de la acción y ésta tenga 
una clara y predominante consecuencia moral”.
 Order of 9 February 1963 approving the “Rules of cin-
ematographic censorship” published in the B.O.E. nº 
58 of 8 March 1963 (p. 3930).
9  “El mordisco tiene poder explícitamente sexual sobre 
quien lo padece. El poder inmortal propio de las vampi-
ros se transmite a través de un mordisco, una acción 
similar a un beso, a través del cual se contagian las 
cualidades vampíricas. Tras este mordisco, la víctima 
caerá en las redes de quien la mordió y del vampirismo 
en general. En el cine, por su parte, esta mordedura 
adquiere el significado de una introducción al mundo 
del sexo por parte de la vampira hacia su víctima”.
10  “la esencia de la homosexualidad como una debilidad 
depredadora impregna la representación de los homo-
sexuales en las películas de terror”.
11  “En ella [la lesbiana de los anuncios publicitarios], la 
identidad lésbica ha desaparecido y se ha transforma-
do en un reflejo, en una foto fija que permite que el 
patriarcado capitalista explote la ansiedad masculina 
transformando una identidad política amenazante en 
una fantasía sexual”.
12  “se llegaba a un pacto hipócrita entre la escabrosidad 
como atractivo comercial y su represión moral”.
13  “En el mariquita, el deseo y el amor son ridículos o 
patéticos, rara vez se toman en serio. Al acentuar lo 
externo, cualquier hondura emocional desaparece, el 
peligroso fantasma del homoerotismo se esfuma”.
14  “la figura de la folclórica vestida con “faralaes” es de 
todas un icono gay particular de España y pasa a for-
mar parte de ese imaginario colectivo de algunos ho-
mosexuales de la época”.
15  “lecturas a contrapelo”.
16  “La combinación de palabras ‘reina’, ‘loca’ y ‘amor’ se 
convirtieron en pasto relativamente fácil de rein-
scribir en el discurso popular del momento.”
17  “El oprimido no es nada, en él sólo se encuentra un 
habla, la de su emancipación; el opresor es todo, su 
palabra es rica, multiforme, suelta, dispone de todos 
los grados posibles de dignidad: tiene la exclusividad 
del metalenguaje. El oprimido hace el mundo, sólo 
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d  suicidarse por l desdichado de su vida tanto la-
bor l como familiar en un régimen como ese: «m
he pasado media vida vivi ndo con las reglas que
me imponían los demás. Pasé mi juventud cas da
con un hombre que etestaba. Mis padres me obli
garon a casarme con él con 17 añ s. […] Podía ha-
b r sido pe r. Casi me meten a monja porque m
encontraron con una amiga en el cuarto de baño».
Los protagonistas también se desplazan a la 
época franquista en el tercer episodio de la prime-
ra temporada (#1x03, Marc Vigil, Cómo se reescri-
be el tiempo, TVE1: 2015). 
5. CONCLUSIONES
La representación d  la homosexu lidad durant
la dictadur  franquista estaba prohibida, con in-
dependenci  de l s di crepancias entre la c nsura
civil y la religiosa o, incluso, de los vaivenes de la
propia p lítica del régimen. No obstante, el cine y la 
televisión ( n menor edida) enco traron algunas
ranuras por las que colar un imaginario no-hetero-
sexual basándose principalmen e en las siguientes
estr tegias: la ocultació , recurriendo a referencias
implícitas o elididas, la caricaturización, respetan-
do los estereotipos de la cultura popular al respecto 
de l  homosexualidad, y la apropiación de tramas y 
personajes heteros x ales. Todas ellas estrat gias 
trágicas que llevan implíci os la ig omi ia, el es-
carnio, la invisibilidad, la muerte o el castigo. 
P r su parte, destacan tres corrie tes del trata-
miento que se ha hecho d  la cuestión homosexual 
durante el Franquismo en p ri dos recientes y 
democráticos: l  recuperación de grandes figuras 
históricas, como Federico García Lorca, la focali-
zación n lo  aspectos represivo  y/o rgin les,
apelando a la compli idad de una audiencia igual-
mente oprimida en diversos aspectos durante la 
dictadura, y la representación integrada n la que
se desculpabiliza a lo  personajes y s  desdrama-
tiza su situación, a pesar del posible anacronismo, 
para conectar con la sensibilidad del periodo de 
emisión por encima del de ambientación. 
NOTAS
1  Merece especial e ción a e te r specto la obra de 
Juan Antonio Martínez Bretón (1988). Influencia de 
la iglesia Católi a en la cinematografía española (1951-
1962). adrid: Harofarma, en la que se detallan los 
organismos encargados d l control moral, los códigos
e se est blecieron y se hace un repaso a las no siem
pre fáciles relaciones entre poder civ l y religioso e
relación a los criterios morales que debían inspirar el
ontrol de contenidos.
2  El código clasificaba las pe ículas según su contenid
moral en: 1. Todos, 2. Jóvenes (de 14 a 21), 3. Mayores
(más de 21), 3R. Mayores, con reparos (par  ad ltos
con sólida formación moral) y 4. Gravemente Peligro-
sa. (colMenero Martínez, 2014, p. 145).
3  En lación con las diferentes mod l dades de repre
nt ción vé se Alfeo (1997 y 2000), Pelayo (2011), 
sobr  cine, y González de Garay (2012) sobre ficción
televisiva.
4  “Adaptaciones” era el apartado del informe en el que
la comisión indic ba cortes y modificaciones que co -
dicionaban la autorización del r daje.
5  Expediente nº 23.805 de la Junta de Clasificación y 
C nsur . L rama de censu a s  reunió el 23 de di-
ie bre de 1961, ientras que la de clasificación lo 
hizo el 23 de febrero  1962.
6  Orden de 9 de febrero de 1963 por la que se apr eban
las “Normas de censura cinematográfic ” public da en 
B:O.E. nº 58, de 8 de marz  de 1963 (p. 3930)
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tiene un lenguaje activo, transitivo (político); el opre-
sor lo conserva, su habla es plenaria, intransitiva, 
gestual, teatral: es el mito; el lenguaje de uno tiende a 
transformar, el lenguaje del otro tiende a eternizar”.
18  “un sujeto soltero, de entre 19 y 30 años, atento al cui-
dado de su aspecto […], perteneciente a un nivel social-
mente situado entre el alto o el medio/alto y también 
con un elevado nivel cultural» […] y «perteneciente 
a núcleos familiares desintegrados —de los que sue-
le faltar casi siempre la figura paterna— con los que 
mantiene un estatus de relación favorable”.
19  “[l]os nuevos gays autorizados [...] son con frecuencia 
ejemplos de reconocidas excelencias”.
20  “se trataba de crear mitologías simbólicas a base de 
conectar el pasado con el tiempo y el espacio social del 
presente”.
21  “parece constituir un estado que bloquea toda puerta 
a la esperanza» / «aparece la primera representación 
en campo de una acción de carácter sexual entre dos 
hombres: un beso entre José y Miguel”.
22  “la homosexualidad ya no constituye el objeto central 
en el desarrollo de la trama”.
23  “la cuestión de la homosexualidad queda mucho más 
definida”.
24  “me he pasado media vida viviendo con las reglas que 
me imponían los demás. Pasé mi juventud casada con 
un hombre que detestaba. Mis padres me obligaron a 
casarme con él con 17 años. […] Podía haber sido peor. 
Casi me meten a monja porque me encontraron con 
una amiga en el cuarto de baño”.
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FORMAS DE EPRESENTACIÓN DE LA 
HOMOSEXUALIDAD EN EL CINE Y LA TELEVISIÓN 
ESPAÑOLES DURANTE EL FRANQUISMO
Resumen
El presente artículo analiza la representación que de la homosexu -
lidad se hizo en el cine y la televisión españolas durante la dictadura 
franquista. Se concluye que se utilizaron principalmente tres formas 
de representación para sortear la censura imperante: la ocultación 
(mediante referencias implícitas), la caricaturización (exagerando 
los est reoti os) y l  apropiación (de discursos sin a priori una in
tencionada lectura homosexual). Asimismo se estudia cómo el tiem-
po presente ha observado diacrónicamente el periodo franquista en 
relación a la homosexualidad desde la ficción cinematográfica y te-
levisiva. Se observan en este sentido algunas tendencias como la re-
cuperació  de grandes personajes históricos homos xuales, el reflejo 
crudo de la represión imperante en el período o la desdramatización 
de la cuestión acercándose los discursos más a la sensibilidad con-
temporánea que a la histórica.
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Abstract
This paper analyzes how homosexuality was portrayed in Spanish 
cinema and television during the Franco dictatorship. Our findings 
show that three main strategies were used in order to elude the cen-
sor: concealing (using implicit references), caricature (exaggerating 
stereotypes) and appropriation (a priori re-reading of non-homo-
sexual discourses). We also study how contemporary cinema and 
television portrays homosexuality as it was during Francoism, with 
trends such as the recovery of historical homosexual characters, a 
harsh reflection of the prevailing repression, and a defusing of the 
issue with the generation of discourses closer to contemporary ra-
ther than historical sensibility.
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